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KATA PENGANTAR 
Penulis memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas 
limpahan karunia-Nya  sehingga buku Panduan Ujian Nasional 
Bahasa Inggris SMK ini dapat terwujud. 
Buku ini disusun berdasarkan indikator-indikator dalam SKL 
UAN sehingga diharapkan benar-benar sesuai dengan tuntutan 
materi (kompetensi) yang diujikan dalam UAN. Indikator-
indikator SKL tersebut diberi clue yang berisi strategi, trik, 
dan/atau materi inti, serta soal-soal latihan untuk mengasah 
kemampuan/kompetensi siswa.  
Seperti halnya soal UAN, buku ini terdiri atas dua bagian, 
yaitu LISTENING SECTION dan READING SECTION.  
Bagian Listening Section berisi materi yang berkaitan dengan soal 
model Picture, Question Response, Short Conversation, dan Short 
Talk. Adapun bagian Reading Section berisi materi yang berkaitan 
dengan soal model Incomplete Dialogue, Error Recognition, dan 
Reading Comprehension.   
Selain mengacu SKL UAN, penyusunan buku ini juga 
memperhatikan pola/model soal-soal yang pernah keluar di UAN 
pada tahun-tahun lalu. Hasil rekam jejak historis ini diharapkan 
juga dapat menjadi bagian dari pijakan yang bernilai prediktif 
terhadap UAN yang akan datang.  
Untuk melatih siswa menyimak bahasa Inggris yang 
sesungguhnya, bagian Listening Section dalam buku ini 
dilengkapi dengan rekaman native speaker.  Skrip rekaman juga 
dilampirkan untuk membantu siswa meng-code pengucapan (lafal) 
yang kadang-kadang sulit dikenali.  
Harapan penulis, semoga buku ini dapat secara efektif dan 
efisien membantu guru dan siswa dalam persiapan menghadapi 
Ujian Nasional Bahasa Inggris SMK. 
Yogyakarta, Agustus 2010 
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